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Abstract :This paper investigates relative researches of streaming data mining and analyses its researching advance. Base on
this , the author analyses some potential trends of application of statistical methods on streaming data mining so as to promote
mutual benefit of statistics and data mining and extend the research thinking of statistics.




经过近 20 年的发展 ,数据挖掘方法在众多领域
被广泛研究和应用。在学术界 ,美国计算机学会
(ACM)有多个主题为数据挖掘的学术会议 ,例如
SIGMOD ( Conference on Management of Data ) 、DMKD
(Data Mining and Knowledge Discovery) 和 VLDB (Very
Large Data Bases)等。以数据挖掘为主题的国际期刊
也有不少 ,其中影响较大的有《超大数据库期刊》
(VLDB Journal) 、《数据挖掘与知识发现》(Data Mining
and Knowledge Discovery)和《美国计算机学会数据库






















据的层次上。这一方面是维数灾问题 ( curse of
dimensionality)没有得到很好的解决 ,常用的特征变
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(tilted time window)”,例如 Aggarwal C. , et al . (2005)
采用一个关于数据观测值生存时间的指数衰减函数







G. , et al . (2001) 提出的动态决策树 CVFDT ,可以根
据更新数据动态地建立新枝或删除旧枝 ,有效地结
合了历史信息和更新信息 [2 ] 。Hastie T. , et al .
(2001)的一种分类回归树 (Categorical And Regression
Tree)的改进形式还可以完成对非数值型流式数据
的分类任务[3 ] 。最近Lee S. , et al . (2005) 将广义估
计方程 ( GEE) 应用到决策树分类中 ,较好解决了混
合型流式数据的分类问题[4 ] 。Rousseeuw P. , et al .
(2006)改进了稳健统计分析中的最小截断二乘法的






Time Warping)研究[6 ] ,时变模式识别已经从寻找单
一的、静态的时空规则发展到可以分别挖掘出具有
时间相似性 (similarity in time) 、路径相似性 (similarity
in shape)以及结构相似性 (structural similarity)等 3 种
不同相似类型的时变模式[7 ] 。Cao H. , et al . (2006)










密 ,例如线性拟合 ,多项式拟合[9 ] ,独立成分分析[10 ]
等统计和数学模型。Bagnall A. , et al . (2004) 还证
明如果流式数据是宽平稳的 ARMA 过程 ,则其 0Π1
离散化的序列也将渐进地服从宽平稳的 ARMA 过



















挖掘软件 , 其中应用最广泛的软件有 SAS 公司
Enterprise Miner ,IBM 公司的 Intelligent Miner 和 SPSS
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进为主 ,如利用 Chernoff 不等式改进流式数据的频

































要内容 : (1) 在 K2NN 聚类的基础上 ,设计出合适的
权重函数 ,使其既能满足降维的需要 ,又能充分反映
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